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ABSTRACT
Angka kejadian pneumonia tergolong tinggi dan salah satu penyebab kematian balita di dunia, termasuk Banda Aceh. Provinsi
Aceh menduduki urutan ke lima di Indonesia dengan prevalensi pneumonia sebesar 2,5% tahun 2018. Faktor risiko penyebab
pneumonia, yaitu umur, jenis kelamin, status gizi, berat badan lahir rendah, status imunisasi, ASI, ventilasi di rumah, dan riwayat
orangtua yang merokok. Aceh merupakan provinsi dengan capaian status imunisasi dasar lengkap terendah tingkat pertama di
Indonesia sebesar 20%. Hasil penelitian yang bervariasi dan penelitian serupa yang belum pernah dilakukan di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi dasar peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan imunisasi dasar
lengkap dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional
analitik dengan rancangan cross-sectional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam medik pasien
balita yang dirawat di Ruang Rawat Inap SMF Anak RSUDZA Banda Aceh pada bulan Juli sampai September 2019. Pengambilan
sampel dengan metode Total Sampling dan menggunakan uji korelasi spearman pada  confidence interval 95% dan Î±=0,05.Total
sampel pada penelitian ini yaitu 98 balita di mana laki-laki berjumlah 58 balita (59,2%) dan perempuan 40 balita (40,8). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa 53,1% balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Balita yang tidak pernah memperoleh
imunisasi dasar 100% tidak menderita pneumonia begitu juga balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 80,8% juga tidak
menderita pneumonia. Hasil uji statistik didapatkan hasil p value 0,807 dengan koefisien korelasi -0,025. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tidak terdapat hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian pneumonia. 
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